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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat bercetak sebelum
anda memulakan PePedksaan ini.
Kertas soalan inimengandurqi ENAM (6 ) soalan semuanya.
Sila jawab EMPAT (4) soalan sahaia.




1 . al Berikan sekurang-kurangnya tiga (3) makna 'kuantiti' yang berbeza. Berikan contoh
untuk setiap satu makna tersebut.
(50 matkah)
bl pin-pin lokasiuntuk perantipemegang-keria adalah menepatispesifikasi 12.5 t 0-05
mm pada diameter. Sekiranya proses tersebut dipusatkan pada 12.5 mm dengan
satu sisihan piawai bernilai 0.02 mm, berapa peratuskah pengeluaran yang harus
disekerap dan berapa peratuskah yang boleh dikeria semula? Bagaimanakah pusat
proses tersebut boleh diubah supaya sekerap dihadkan pada satu dalam seribu?
Berapa pula peratus dikeria semula?
(50 matkah)
Z. Jim perlu menentukan suatu pelan persampelan dubel untuk menepatispesilikasiberikut
(andaikan bahawa saiz lot adalah besar)
Paras KuanlitiDiterima (AQL) = 29lo
Peratus Kecacatan Hadterima Lot (LTPD) = 10/"
Risiko Pengeluar = 57o
Risiko Penggunia = 10o/o
Jim telah mereka bentuk pelan persampelan berikut:-
A1 =42, ll2=42, C'l =1, C2=3
al Adakah pelan Jim menepatispesifikasi?
(40 maftah)
b] Rekabentuk suatu petan persampelan tunggal yang setara untuk spesilikasidi atas.
(60 markah)
3. Suatu firma membeli komponen tertentu dalam lot-lot dengan 2000 unit setiap satu'
Lot-lot iniseterusnya diperiksa mengikut pelan persampelan tunggal fl = 89, c = 2. Firma
tersebut menggunakan pemeriksaan pembetulan untuk lot-lot yang ditolak.
al Ptot kurva OC, kurva AOQ (kualiti purata bahan keluar) dan kurva ATI (pemeriksaan






bl Tentukan AOQL (Had kualiti bahan-keluar purata) dan pecahan tak-menurut proses di
mana had tersebut teriadi. Tentukan iuga ATI yang berkenaan.
(20 maftah)
4. Berikut adalah min dan julat sampel dengan r = 5. Data berhubung dengan diameter
sejenis bolt. Data tersebut adalah angka-angka signifikan terakhir dalam sentimeter.









































































Dengan menggunakan 20 sampel yang pertama, bina carta-carta X Oan R, dengan
andaian bahawa sebarang titik-titik diluar kawalan mempunyai sebab-sebab
pembahagian (Assignable).
(65 markah)
plot 15 sampelterakhirdalam carta kawalan yang terhasildalam bahagian (a). Adakah










































5. Suatu pembuat TV ingin menghasitkan suatu carta kawalan sebelum pembungkusan' Saiz
sampeldipitih sebagai 12 set TV. Data untuk bilangan ketidaksesuaian (nonconformities)












































Bina carta kawalan. Sekiranya sebarang titlk adalah diluar kawalan, andaikan sebab-sebab
penrbahagian (assQnable) boleh dirlapati dan kaii semula carta tersebut.
(100 rnaftah)
Sejumlah besar subpemasangan diperbuat di suatu stesyen keria' Setiap
subpemasangan dilakukan dengan pemasangan suatu aci ke dalam lubang' Suatu
sampel 20 acidiambil secara rawak dan diameter luaran diukur. Ukurannya adalah sepertl
berikuti (dalam cm)
3.961, 3.942, 3.968, 3.949, 3.964, 3.933, 3.922,3.918
3.952, 3.962, g.942,3.955, 3.988, 3.934, 3.907, 3.938
3.930, 3.926, 3.908, 3.901
Suatu sampel 20 lubang juga diambil secara rawak dan diameter dalamannya diukur.
Ukurannya adalah seperti berkut (dalam cm):
4.005, 4.015, 4.008, 3.985, 3.992, 3.987, 3.996, 4.012,
3.988, 4.005, 3.990, 4.009, 3.981, 4-019, 4-025,4.031,





Spesifikasi ke atas subpemasangan adalah bahawa ia perlu bebas dari sebarang
gangguan dan goncangan. Suatu goncargan terhasil apabila perbezaan antara diameter
lubang dan aci adalah lebih daripada 0.11crn.
al Tentukan indek-indek keupayaan proses Cp dan Cpk
(40 maftah)
b] Tentukankadaran ketidaksesuaian (nonconforming) pengeluaran
(25 matkah)
cl Apakah lebarangkalian bahawa dalam 20 subpemasangan yang clipilih secara rawak
adalah tidak lebih daripada satu subpemasangan yang tidak sesuai.
(20 maftah)
dl Apakah kebarangkalian sualu subpemasangan akan mempunyai gorrcangan dan
yang berikutnya mempunyai gangguan.
(15 mafiah)
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